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一
法
然
の
三
重
の
選
擇
を
一
貫
せ
る
精
禪
は
、
衆
生
救
濟
の
た
め
に
佛
の
本
願
を
開
顯
す
る
に
あ
つ
た
。
釋
尊
一
代
の
教
読
に
於
て
読
く
所
の
法
門
は
種
女
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
諸
法
門
を
彼
獨
自
の
立
場
に
於
て
組
織
せ
し
も
の
が
こ
の
三
重
の
選
擇
で
あ
る
。
彼
が
一
切
佛
教
を
選
擇
す
る
其
の
根
本
的
立
場
は
機
教
相
應
と
云
ふ
立
場
で
あ
つ
て
、
機
根
に
相
應
せ
ざ
る
教
は
其
の
教
義
内
容
が
如
何
に
深
遠
精
細
な
ゐ
組
織
を
有
し
て
居
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
宗
教
と
し
て
其
の
存
在
價
値
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
機
教
相
應
と
云
ふ
立
場
に
立
つ
て
な
せ
る
三
重
の
選
擇
と
は
、
】
捨
聖
歸
淨
、
二
捨
雜
歸
正
、
三
稱
名
選
取
の
三
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
三
重
は
各
の
弐
元
を
異
に
す
る
三
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
同
一
中
心
を
有
す
る
同
心
圓
の
如
き
關
係
に
あ
り
て
、
驫
よ
り
細
に
難
よ
廷
易
へ
と
次
第
に
其
の
要
諦
を
開
顯
す
る
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
中
心
點
は
寳
に
選
擇
本
願
の
念
佛
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
本
願
の
念
佛
な
る
範
疇
の
も
之
に
、
一
切
佛
教
を
統
攝
し
、
以
て
一
代
佛
教
を
選
擇
の
論
理
に
よ
り
て
體
系
組
織
せ
ん
之
す
る
も
の
が
三
重
の
選
擇
に
他
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
中
心
を
一
に
す
る
同
心
圓
が
同
一
中
心
に
よ
り
て
保
た
れ
て
居
る
如
栓
胴聖
歸
「淨
論
の
一
考
察
(岼
井
)
九
五
九
六
く
、
選
擇
本
願
の
念
佛
に
よ
り
℃
一
切
佛
教
は
各
の
其
の
所
准
得
る
こ
と
Σ
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
切
佛
教
と
本
願
の
念
佛
と
の
關
係
を
示
す
論
理
が
三
重
の
選
擇
読
で
あ
る
。
こ
の
三
重
の
選
擇
の
中
第
一
重
捨
聖
歸
淨
論
は
彼
の
佛
教
觀
で
あ
る
と
共
に
、
一
代
佛
教
に
樹
す
る
彼
の
教
格
を
最
も
よ
く
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
捨
聖
歸
淨
は
單
に
一
代
佛
教
よ
り
機
教
相
應
の
淨
土
教
を
さ
が
し
出
し
、
こ
れ
以
外
の
教
を
棄
て
た
と
云
ふ
樣
な
、
相
封
的
部
分
的
な
淨
土
教
で
は
な
く
し
て
、-
捨
聖
と
て
聖
道
門
佛
教
を
否
定
す
る
所
以
の
も
の
は
聖
道
理
論
佛
教
の
中
に
含
む
矛
盾
を
超
克
し
て
、
こ
れ
を
實
踐
佛
教
と
し
て
再
組
織
し
た
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
即
ち
理
論
佛
教
よ
り
實
踐
佛
教
へ
の
一
大
飛
躍
の
過
程
を
示
せ
る
も
の
が
捨
聖
歸
淨
論
で
あ
る
。
從
つ
て
法
然
に
と
り
て
は
佛
歡
は
淨
土
門
以
外
に
存
在
す
る
こ
と
な
く
、
淨
土
教
帥
佛
教
と
云
ふ
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
玉
に
法
然
の
立
教
開
宗
せ
し
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
二
法
然
は
何
故
に
捨
聖
瞬
淨
を
な
し
た
か
。
こ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
彼
の
學
ん
だ
天
台
乃
至
法
相
三
論
等
の
教
學
の
中
に
含
む
矛
盾
に
あ
き
た
ら
ざ
る
も
の
エ
あ
つ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
智
惠
第
一
の
法
然
房
と
云
は
れ
、
天
台
の
碩
學
す
ら
彼
の
門
を
た
丶
い
て
教
を
講
ふ
た
と
云
は
れ
て
居
る
彼
が
こ
れ
を
棄
て
た
と
云
ふ
こ
と
は
輕
女
し
く
見
逃
す
こ
と
の
出
來
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
然
の
教
學
そ
の
も
の
丶
性
質
や
、
特
質
を
知
る
鍵
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
法
然
の
こ
の
こ
と
は
彼
の
佛
教
が
既
成
佛
教
の
延
長
で
は
な
く
し
て
、
新
佛
教
の
誕
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
彼
の
出
世
し
た
其
の
時
代
に
羯
し
て
、
無
關
心
で
は
あ
り
得
な
か
つ
た
。
貴
族
的
舊
秩
序
に
樹
す
る
武
士
の
新
秩
序
建
設
に
、
其
の
肚
會
は
産
み
の
惱
み
を
つ
∬
け
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
あ
た
り
て
既
成
佛
教
の
娑
婆
印
寂
光
淨
土
、
父
母
所
生
身
帥
證
大
覺
位
の
読
は
其
の
理
論
の
組
織
に
於
て
實
に
整
然
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
現
實
瓧
會
に
課
せ
ら
れ
た
る
問
題
の
解
決
に
樹
し
て
は
何
程
の
力
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
娑
婆
印
寂
光
淨
土
、
煩
惱
帥
菩
提
と
云
つ
て
も
、
現
實
の
肚
會
は
下
尅
上
の
就
會
で
あ
り
、
吾
入
は
迷
ひ
の
衆
生
で
あ
つ
て
、
覺
位
の
佛
で
は
な
い
。
「花
は
紅
ひ
、
柳
は
緑
」
と
て
諸
法
は
實
相
の
顯
現
で
あ
り
、
各
々
の
十
如
是
の
相
を
具
し
、
「
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
な
り
と
談
す
れ
ど
も
こ
れ
は
絶
樹
な
る
實
相
と
相
樹
諸
法
と
の
端
的
な
同
一
を
主
張
す
る
結
果
相
樹
た
る
諸
法
と
絶
樹
た
る
實
相
と
の
矛
盾
甥
立
を
無
く
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
實
相
も
諸
法
も
な
き
立
場
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
吾
人
の
迷
ひ
は
如
何
に
し
て
読
明
さ
る
べ
き
か
。
こ
丶
に
法
然
の
既
成
佛
教
の
申
に
含
む
矛
盾
と
そ
れ
よ
り
來
る
現
實
問
題
解
決
に
あ
き
た
ら
ざ
る
所
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
競
成
佛
教
は
、
其
の
瓧
會
に
課
せ
ら
れ
た
る
問
題
を
解
決
す
る
力
な
く
、
た
"
い
た
づ
ら
な
る
觀
念
的
な
諸
法
實
相
論
を
な
す
の
み
で
あ
つ
た
。
こ
の
立
場
に
よ
る
な
れ
ば
佛
に
樹
し
衆
生
と
し
て
自
覺
す
る
衆
生
の
積
極
的
内
容
は
存
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
實
踐
的
宗
歡
を
立
場
と
す
る
法
然
に
と
り
て
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
煩
惱
や
迷
ひ
は
佛
に
對
抗
す
る
衆
生
の
積
極
的
な
内
容
を
な
す
も
分
で
あ
る
。
こ
の
積
極
性
な
く
し
て
は
衆
生
の
積
極
的
な
自
立
性
は
無
く
な
り
、
そ
れ
は
衆
生
も
な
く
佛
も
な
き
世
界
と
な
る
。
煩
惱
が
直
ち
に
菩
提
で
あ
り
、
生
死
帥
涅
槃
の
世
界
は
現
實
世
界
で
は
な
く
、
か
丶
る
世
界
は
何
等
の
現
實
性
も
な
き
觀
念
的
な
世
界
で
あ
る
。
聖
道
門
の
考
へ
に
よ
る
な
れ
ば
、
現
實
は
こ
れ
ら
の
考
へ
に
よ
り
て
建
設
さ
れ
、
叉
こ
れ
よ
り
導
き
出
す
べ
き
も
の
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
か
く
の
如
き
世
界
は
觀
念
の
延
長
に
建
設
さ
る
、
世
界
で
あ
つ
て
、
眞
の
現
實
の
世
界
で
は
な
い
。
眞
の
現
實
は
か
く
の
如
き
考
へ
の
生
れ
て
來
る
根
據
で
あ
り
母
體
で
あ
る
。
鏡
實
は
觀
念
に
先
立
つ
て
存
在
し
、
娑
婆
帥
寂
光
淨
土
と
考
へ
る
そ
の
こ
と
そ
れ
自
身
が
現
實
の
働
き
で
あ
る
。
從
つ
て
觀
念
的
な
娑
婆
帥
寂
光
淨
土
を
夢
見
て
居
つ
た
人
々
に
と
り
て
は
、
干
安
末
期
の
爭
亂
は
驚
天
動
地
の
こ
と
.で
あ
り
、
其
の
夢
想
の
觀
念
は
根
抵
よ
り
覆
へ
さ
れ
だ
の
で
あ
ゐ
。
捨
聖
歸
四淨
論
の
一
考
察
(岼
井
)
九
七
九
八
か
く
の
即
く
聖
道
門
の
觀
念
的
な
現
實
世
界
觀
が
其
の
根
柢
よ
り
覆
滅
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
人
々
に
反
省
せ
し
め
た
も
の
な
、
自
己
を
菩
薩
と
考
へ
、
現
實
を
淨
土
と
考
へ
て
居
つ
た
自
己
の
反
省
へ
と
か
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
は
た
し
て
菩
薩
な
り
や
、
現
實
は
常
寂
光
土
の
淨
土
な
り
や
と
の
深
き
自
己
反
省
に
沈
む
の
で
あ
る
。
勅
傳
に
、
「か
な
し
き
か
な
、
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
ん
、
こ
こ
に
我
等
が
こ
と
き
戒
定
慧
の
三
學
の
器
に
あ
ら
ず
、
こ
の
三
學
の
他
に
我
が
心
に
相
應
す
る
法
あ
り
や
」
と
云
ふ
法
然
の
眞
摯
な
る
告
白
に
よ
り
、
彼
が
い
か
に
こ
の
觀
念
的
現
實
と
歴
史
的
現
實
と
の
矛
盾
に
苦
し
ん
だ
か
ゴ
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
エ
に
於
て
法
然
は
自
己
探
索
の
族
に
登
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
永
い
間
自
己
の
進
む
べ
き
道
を
見
出
せ
な
い
で
、
不
安
焦
燥
に
苦
し
み
乍
ら
暗
黒
の
申
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
自
己
矛
盾
に
沈
み
、
暗
申
模
索
を
し
て
居
る
法
然
に
一
條
の
光
明
を
與
へ
、
其
の
永
き
遍
歴
の
最
後
匿
訪
れ
た
救
濟
が
彼
の
善
導
の
觀
經
疏
で
あ
る
。
彼
が
こ
丶
に
於
て
發
見
し
た
る
自
己
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
、
天
台
の
優
美
な
る
教
學
に
於
て
、
見
出
す
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
五
濁
惡
世
に
佳
す
る
無
知
の
凡
夫
と
し
て
の
自
己
で
あ
つ
た
。
こ
の
法
然
の
自
己
發
見
は
觀
念
的
佛
教
よ
り
、
現
實
直
證
の
佛
教
へ
と
轉
換
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
三
上
述
の
如
く
觀
念
論
的
世
界
觀
人
性
觀
を
な
す
聖
道
諸
宗
の
考
へ
が
、
干
安
末
期
の
歴
史
的
大
動
亂
に
よ
り
て
其
の
根
柢
よ
り
覆
へ
さ
れ
た
の
は
彼
等
の
現
實
觀
が
眞
の
現
實
で
は
な
く
、
觀
念
的
現
實
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
考
へ
ら
れ
た
も
の
よ
り
考
へ
る
も
の
を
考
へ
る
立
場
で
あ
つ
た
。
帥
ち
客
觀
的
な
原
理
と
一酉
は
る
丶
も
の
を
思
念
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
瓧
會
を
化
釜
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
原
理
に
よ
り
て
化
盆
さ
る
べ
き
も
の
と
考
へ
た
枇
會
は
觀
念
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
杜
會
で
あ
つ
て
、
眞
の
歴
史
的
現
實
瓧
會
で
は
な
い
。
眞
の
現
實
は
か
く
考
へ
る
個
人
の
生
れ
來
る
根
源
で
あ
り
、
觀
念
や
認
識
に
先
立
つ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
か
く
の
如
き
觀
念
的
立
場
を
棄
て
、
現
實
直
證
の
立
場
に
立
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
立
場
は
彼
が
機
教
相
應
と
云
ふ
よ
り
し
て
自
然
に
う
な
つ
か
れ
る
所
で
あ
る
。
こ
の
語
は
彼
の
實
踐
的
宗
教
と
し
て
の
性
格
を
最
も
明
確
に
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
云
ふ
所
の
機
と
は
五
濁
惡
世
に
住
す
る
凡
夫
で
あ
り
、
下
尅
上
の
肚
會
的
大
動
亂
に
苦
し
む
一
切
瓧
會
人
で
あ
り
、
教
と
は
こ
の
苦
し
む
杜
會
人
を
眞
に
救
ふ
教
、
淨
土
教
で
あ
る
。
こ
の
機
と
教
と
が
相
應
と
云
は
れ
る
こ
と
は
現
實
宗
教
と
し
て
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
機
に
不
相
應
の
教
は
宗
教
と
し
て
其
の
價
値
は
認
め
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
元
來
宗
教
が
人
々
に
安
心
立
命
を
與
へ
る
も
の
で
あ
る
な
れ
ば
、
そ
れ
は
現
實
と
共
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
現
實
よ
り
生
れ
出
で
、
か
へ
つ
て
現
實
を
建
設
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
實
、よ
り
遊
離
し
た
る
も
の
で
あ
る
な
れ
ば
、
そ
れ
は
現
實
に
勤
し
て
働
く
何
程
の
力
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
聖
道
門
の
佛
教
と
て
吃
こ
の
現
實
を
無
靦
し
た
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
乍
ら
聖
道
門
の
去
ふ
現
實
は
考
へ
ら
れ
た
る
現
實
で
あ
つ
て
、
自
己
の
生
れ
來
る
母
體
た
る
現
實
で
は
な
か
つ
た
。
其
の
現
實
は
教
よ
り
導
き
出
さ
れ
　
　
た
現
實
で
あ
つ
た
、
聖
道
門
の
云
ふ
寂
光
淨
土
の
世
界
大
乘
菩
薩
の
考
へ
は
觀
念
よ
り
生
れ
出
で
た
も
の
で
あ
る
。
.從
つ
て
こ
れ
は
教
機
相
應
と
云
ふ
立
場
で
あ
る
。
教
は
機
に
樹
し
て
優
位
を
も
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
樹
し
淨
土
門
の
機
教
相
應
と
云
ふ
こ
と
は
機
に
相
應
し
た
る
教
で
あ
つ
て
、
教
に
相
應
す
る
機
と
云
ふ
意
味
で
は
な
く
、
又
機
と
教
と
を
同
格
靦
し
た
る
立
場
で
も
な
く
、
機
は
常
に
教
に
樹
し
て
優
位
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
略
言
す
れ
ば
聖
道
門
は
歡
を
重
要
覗
し
、
第
一
義
的
に
取
扱
ふ
に
對
し
、
淨
土
門
は
機
を
中
心
に
其
の
教
格
を
組
織
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
機
教
相
應
と
云
ふ
立
場
の
上
に
成
立
し
た
る
佛
歡
が
彼
の
淨
土
教
で
あ
る
。
而
て
淨
土
教
捨
聖
歸
淨
論
の
一
考
・察
(坪
井
)
九
九
日
Q
O
定
立
の
契
機
を
な
す
論
理
は
選
擇
の
論
理
に
他
な
ら
ぬ
。
而
て
彼
の
捨
聖
歸
淨
論
ぼ
既
成
佛
教
の
教
判
論
に
見
ら
る
エ
如
き
勝
劣
、本
末
と
云
ふ
如
き
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、易
行
相
應
の
教
・
難
行
不
相
應
の
教
と
云
ふ
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
印
ち
聖
道
門
の
教
は
考
へ
ら
れ
た
る
衆
生
、
觀
念
的
現
實
を
其
の
相
手
と
す
る
故
に
現
實
尅
會
に
佳
す
る
衆
生
は
聖
道
門
佛
教
に
よ
吻
て
化
釜
さ
る
べ
き
衆
生
で
は
な
い
。
從
つ
て
現
實
の
衆
生
に
と
り
て
は
聖
道
門
は
不
相
應
の
教
で
あ
り
、
其
の
解
脆
得
果
あ
聖
道
門
の
云
ふ
觀
念
的
世
界
に
止
佳
す
る
衆
生
と
な
ら
ね
ば
得
果
は
成
し
と
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
れ
は
難
行
で
あ
る
、
淨
土
門
は
現
實
の
機
を
中
心
と
す
る
故
に
聖
道
門
の
如
く
}
度
觀
念
の
世
界
に
止
住
す
る
必
要
な
き
故
に
易
行
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
法
然
の
立
場
に
よ
る
な
れ
ば
教
そ
れ
自
身
の
勝
劣
は
其
σ
問
題
で
は
な
く
、
教
の
勝
劣
は
機
に
柑
應
す
る
教
な
り
や
不
相
應
の
歡
へ
な
り
や
に
よ
り
て
勝
劣
が
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
淨
土
門
の
易
行
と
云
ふ
は
單
な
る
行
し
易
き
教
と
云
ふ
意
味
の
み
で
な
く
、
行
じ
易
く
一
切
の
人
々
等
し
く
願
海
に
歸
入
す
る
故
に
勝
行
と
云
ふ
意
味
を
も
含
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
聖
道
門
は
難
行
劣
行
と
云
は
れ
得
る
。
か
く
の
如
く
相
應
不
相
應
、
難
易
、
勝
劣
の
關
係
に
於
い
て
、
聖
淨
二
門
が
語
ら
れ
る
所
以
の
も
の
は
彼
が
現
實
直
證
の
現
實
的
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
立
場
は
還
愚
痴
の
考
へ
に
明
確
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
元
來
吾
入
が
自
己
自
身
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
は
最
も
困
難
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
吾
入
の
認
識
は
客
觀
性
を
有
し
、
も
の
を
客
觀
化
し
な
け
れ
ば
認
識
出
來
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己
は
最
も
知
る
に
困
難
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
自
己
を
知
る
第
一
歩
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
自
覺
は
自
己
の
無
自
覺
を
自
覺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
淨
土
教
は
こ
の
無
自
覺
の
自
覺
に
出
發
す
る
。
法
然
の
云
ふ
愚
痴
の
法
然
房
、
無
知
の
凡
夫
と
は
こ
の
愚
痴
無
知
の
自
覺
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
無
知
の
凡
夫
と
は
有
智
聖
人
に
對
し
た
る
愚
夫
と
云
ふ
意
味
で
は
な
く
、
自
己
の
無
自
覺
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
'か
く
の
如
く
自
己
は
無
自
覺
の
凡
夫
で
あ
り
、
無
有
出
離
之
縁
の
も
の
で
あ
る
と
自
覺
す
る
所
よ
り
捨
聖
と
云
ふ
こ
と
丶
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。四
さ
れ
ば
法
然
は
何
故
に
聖
道
門
を
捨
て
た
か
、
其
の
棄
捨
し
た
聖
道
門
と
は
如
何
ん
と
云
ふ
に
、
選
擇
集
に
此
土
入
聖
得
果
の
法
乏
云
は
れ
て
居
る
如
く
、
こ
の
現
實
瓧
會
に
あ
り
て
、
四
乘
(
聲
聞
縁
覺
菩
薩
佛
)
の
果
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
自
己
の
力
に
信
頼
し
、
佛
の
教
の
如
く
修
行
し
て
、
四
乘
の
果
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
聖
道
門
の
立
場
は
自
己
の
力
に
絶
羯
信
頼
し
た
る
立
場
で
あ
つ
て
、
こ
の
信
頼
の
念
の
中
に
は
四
乘
得
果
の
確
心
が
ひ
そ
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
確
心
は
自
己
が
四
乘
の
果
を
得
べ
き
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
確
心
で
あ
つ
て
、
自
己
の
種
性
(佛
性
)
に
樹
す
る
信
頼
で
あ
る
。
解
脱
得
果
と
は
か
、
る
種
性
の
開
顯
に
他
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
聖
道
門
は
か
蕊
る
種
性
開
顯
の
た
め
に
、
自
己
の
力
に
絶
樹
信
頼
し
て
、
修
行
し
て
行
く
道
な
る
故
に
、
超
人
間
的
な
救
濟
と
云
ふ
樣
な
こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
、
叉
こ
れ
を
立
て
る
こ
と
は
種
性
に
樹
す
る
懷
疑
で
あ
る
。
こ
の
聖
道
門
の
自
己
確
信
の
立
場
は
、
こ
の
自
己
確
心
を
通
し
て
、
一
切
の
も
の
を
見
る
故
に
、
コ
切
衆
生
悉
有
佛
性
L
と
云
ふ
考
へ
も
生
れ
て
來
る
の
で
あ
り
、
叉
利
他
行
と
し
て
の
菩
薩
道
の
考
へ
も
起
つ
て
來
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
種
性
信
頼
の
立
場
は
種
性
と
云
ふ
も
の
を
通
し
て
、
一
切
を
見
る
け
れ
ど
も
種
性
そ
れ
自
身
を
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
吾
人
は
光
り
に
よ
り
て
物
を
見
る
け
れ
ど
も
光
り
そ
の
も
の
は
見
な
い
樣
に
、
聖
道
門
は
種
性
を
信
頼
す
る
が
、
然
し
こ
の
信
頼
し
て
修
行
し
、
開
顯
す
る
種
性
そ
れ
自
身
を
知
ら
う
と
な
し
な
い
。
た
"
自
己
は
佛
性
あ
る
も
の
と
盲
目
的
に
信
頼
す
る
所
が
あ
り
、
無
反
省
的
な
所
が
あ
る
。
而
て
こ
の
種
性
佛
性
と
佛
果
と
の
關
係
は
因
果
關
係
で
は
あ
る
が
、
然
し
こ
の
兩
者
は
其
の
内
容
本
質
に
於
て
、
同
等
の
も
の
と
考
へ
捨
聖
歸
淨
論
の
圃
考
察
(坪
井
)
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二
ら
れ
る
。
唯
だ
異
な
る
所
は
因
位
に
あ
る
佛
性
は
煩
惱
に
覆
'は
れ
、
こ
の
煩
惱
の
雲
を
取
り
除
い
た
所
が
四
乘
の
果
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
從
つ
て
こ
の
煩
惱
を
取
り
除
く
べ
き
佛
道
修
行
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
煩
惱
除
滅
の
段
階
に
十
信
十
住
乃
至
等
覺
妙
覺
の
菩
薩
道
が
考
へ
ら
れ
、
其
の
方
法
に
漸
斷
頓
斷
等
の
方
法
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
煩
惱
は
佛
果
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
佛
性
を
覆
ひ
那
落
の
深
淵
に
落
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
佛
果
に
獨
し
て
常
に
そ
む
か
ん
と
す
る
反
逆
性
を
有
す
る
も
の
が
煩
惱
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
佛
果
は
煩
惱
の
否
定
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
聖
道
門
の
修
行
に
於
て
は
佛
性
と
煩
惱
と
の
相
尅
の
娶
が
見
出
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
煩
惱
は
本
來
修
行
に
よ
り
漸
斷
頓
斷
何
れ
に
か
丶
わ
ら
す
斷
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。
從
つ
て
こ
れ
は
絡
り
は
あ
る
が
然
し
煩
惱
は
根
本
煩
惱
根
本
無
明
と
も
云
は
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
其
の
興
起
な
無
始
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
邸
ち
無
始
有
終
と
云
ふ
不
思
議
な
性
格
を
有
す
る
も
の
が
煩
惱
で
あ
る
。
而
て
こ
の
煩
惱
の
最
も
大
歯
な
る
性
格
の
一
は
分
別
で
あ
る
。
分
別
と
は
全
て
の
も
の
を
相
封
的
観
す
る
こ
と
を
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
別
に
よ
り
て
煩
惱
が
起
る
の
で
は
な
.く
て
、
分
別
す
る
所
に
煩
惱
が
あ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
聖
道
門
の
修
行
に
於
て
、
煩
惱
は
斷
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
既
に
自
己
は
斷
じ
た
と
考
ふ
も
の
は
未
だ
煩
惱
に
と
ら
は
れ
た
姿
で
あ
る
。
譬
へ
ば
自
己
は
最
も
人
格
者
な
り
と
す
る
も
の
は
非
人
格
者
の
尤
も
た
る
も
の
で
あ
る
樣
に
、
煩
瑙
は
自
己
の
力
に
よ
り
て
斷
ぜ
ら
る
べ
し
と
自
負
す
る
も
の
は
大
乘
の
菩
薩
で
は
な
く
し
て
、
煩
惱
に
迷
へ
る
愚
夫
で
あ
り
、
迷
へ
る
も
の
丶
姿
で
あ
る
。
從
つ
て
聖
道
門
自
力
修
行
の
道
は
實
に
難
中
轉
更
難
の
道
で
あ
り
、
無
覺
の
教
と
も
稱
し
得
る
。
こ
、
に
法
然
が
聖
道
門
を
捨
棄
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
羯
し
て
還
愚
痴
に
出
發
す
る
淨
土
門
は
自
己
は
無
目
覺
の
凡
夫
と
自
覺
し
煩
惱
を
煩
惱
と
自
覺
す
る
立
場
に
立
つ
、
こ
の
煩
惱
を
煩
惱
と
自
覺
す
る
態
度
は
、
こ
れ
は
煩
惱
の
諦
觀
で
あ
り
、
煩
惱
の
超
克
で
あ
る
。
譬
へ
ば
相
手
を
人
格
者
と
遇
す
る
人
こ
そ
眞
の
入
格
者
で
あ
る
樣
に
煩
惱
を
煩
惱
と
知
る
人
は
、
煩
惱
に
と
ら
は
る
、
こ
と
な
き
入
で
あ
る
。
法
然
の
還
愚
痴
の
姿
は
か
、
る
姿
の
端
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
從
つ
て
法
然
の
見
出
し
た
る
佛
道
は
罪
惡
生
死
の
凡
夫
た
る
こ
と
を
自
覺
し
、
佛
に
歸
依
す
る
姿
に
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
法
然
の
聖
淨
論
は
傳
統
的
佛
教
の
中
に
包
含
す
る
矛
盾
を
超
克
し
、
實
踐
宗
歡
と
し
て
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
捨
聖
歸
四淨
論
の
一
考
察
(岼
井
)
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